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В заповеди фармацевтов отмечается, что безупречное служение 
делу охраны здоровья народа является главной целью профессии про­
визора. Они должны относится к больному так, как к себе, своим род­
ственникам. При добром слове и хорошем обращении к больному ле­
карства действуют более эффективно. Фармацевтическому работнику 
следует помнить, что больной не просто потребитель медикаментов, а 
особо чувствительный человек. Своим отношением к нему он должен 
поднимать дух и уверенность в выздоровлении. Своевременное обес­
печение нужным лекарством ускоряет возвращение больного к труду, 
приносит ему и близким радость.
Фармацевтическая деонтология находит отражение еще в апте­
карском уставе 1789 года, основные мысли и положения которого не 
потеряли своей значимости и посей день. В ней говорится: «Аптекарь, 
яко добрый гражданин, верно хранящий присяжную деловитость, 
должность, повинен быть искусен, честен, совестен, благоразумен,
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трезв. Прилежен во всякое время присутствен и исполняющий звание 
сове всеобщему благу соответственно».
Авторитет фармацевтического работника зависит не только от 
опыта, знаний, но и от внешней опрятности, морального облика. Важ­
ную роль имеет общая культура поведения провизора, имеющая тес­
ную связь с чистотой, нравственностью. Авторитет его укрепляет веру 
больного в целебную силу лекарств, тем самым помогает врачу ус­
пешно проводить лечение пациентов.
При отпуске лекарств из аптеки провизор обязан дать больному 
или родственнику информацию о правилах приема, дозе, хранении 
лекарств в домашних условиях, обратить внимание на признаки его 
порчи.
Особое значение имеет содружество провизора и лечащего вра­
ча в совместном выборе наиболее эффективных лекарственных 
средств, формы выпуска, дозы препарата, рациональной схемы его 
приема.
Провизоры, как и врачи законодательно несут законодательно 
установленную государством дисциплинарную ответственность за на­
рушения профессионального долга. Отношения между врачом и про­
визором должны строится на взаимном уважении. Бестактные выска­
зывания по адресу друг друга недопустимы. Только рациональное ис­
пользование современных принципов и методов психотерапии в еди­
ном комплексе со всеми видами медикаментозных средств, хирурги­
ческого лечения, физиотерапевтических процедур должны были оста­
ваться эталоном профессионального мастерства провизора и врача по 
восстановлению, сохранению и укрепления здоровья нации.
По роду своей деятельности провизоры постоянно контактиру­
ют с больными и потому, как все работники здравоохранения, должны 
быть готовы прийти им на помощь в любое время суток, независимо 
от личных дел и своего самочувствия; создать оптимальные условия 
для более эффективного, экономически обоснованного лекарственно­
го обеспечения амбулаторных и стационарных больных; все силы и 
знания отдать охране и укреплению здоровья человека, предупрежде­
нию заболеваний; добросовестно трудиться там, где этого требуют 
интересы общества.
При освоении форм и методов оказания первой доврачебной 
помощи студенты впервые получают возможность убедиться в 
правильности выбора своей профессии, ее гуманности; реализовать на 
практике теоретические знания, полученные ранее; оценить достаточ­
ность их; понять насколько важным было параллельное изучение ба­
зовых фармацевтических и медико-биологических дисциплин в дос­
тижении конечного результата образовательного процесса -  индиви­
дуализированного этиотропного оказания медицинской помощи боль-
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ным. В связи с этим изучаемый курс имеет не только профессиональ­
ное, но и воспитательное значение. Необходимо с первого дня обуче­
ния подчеркивать гуманность избранной профессии, воспитывать 
уважительное, чуткое и внимательное отношение к больному, добро­
совестное отношение к труду, государственной собственности, разви­
вать наблюдательность, аккуратность, ответственность за порученное 
дело.
Конечным этапом подготовки провизора является восстановле­
ние, сохранение и укрепление самого ценного богатства нации -  здо­
ровья. Основой курса «Первой доврачебной помощи» и является обу­
чение будущих провизоров, по сути дела, второй профессии -  квали­
фицированному уходу за больными, оказанию медицинской помощи 
на первом, наиболее ответственном этапе ее: при впервые возникшем 
заболевании, обострении его или в экстремальных ситуациях.
От своевременности и целенаправленности проведения лечеб­
ных мероприятий (стенокардия, гипертонический криз, обморок, ос­
тановка сердечной деятельности, отсутствие дыхания и т.д.) зависит 
не только улучшение состояния больного, но и эффективность оказы­
ваемой в последующем квалифицированной и специализированной 
медицинской помощи.
Для успешного выполнения профессионального долга провизо­
ру необходимы не только высокий уровень теоретической и практиче­
ской подготовки, но и особые личностные качества. Не может быть 
провизора без любви к своей профессии, глубокого уважения к лю­
дям, высокоразвитого чувства долга. Понятие «Фармация» происхо­
дит от египетского слова «ФАРМАКИ», что означает дарящий безо­
пасность, исцеление. Умение найти контакт и взаимопонимание с 
больными, проявить сострадание к его состоянию не менее важно, чем 
обеспечение медикаментами, о чем свидетельствуют слова В.М. Бех­
терева: «Если больному после разговора с врачом не стало легче, то 
это не врач». В этом ключе воспитательная, санитарно­
просветительная работа имеет первостепенное значение. Обществен­
ная работа способствует повышению интенсивности трудовой дея­
тельности, организованности студента, определяет сознательное от­
ношение к своей профессии, функциональным обязанностям.
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